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Preámbulo
L
a revista CIENCIA UNEMI es el 
fruto del trabajo permanente 
de quienes forman la comu-
nidad universitaria y cuyos 
aportes van orientados hacia la inves-
tigación en nuestra institución, nació 
hace 4 años con el nombre de revista 
Sinergia y con el pasar del tiempo se 
ha ido consolidando como el medio de 
difusión de la actividad investigativa lle-
vada a cabo en la universidad.
Nos llena de mucho orgullo comuni-
carles que como resultado de la gestión 
realizada por la dirección del Departa-
mento de Investigación, encabezada 
por la Dra. Juanita Coka, nuestra revista 
ha sido  evaluada por la Secretaria Na-
cional de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (SENESCYT), cumpliendo 
actualmente  con 25 criterios de cali-
dad editorial, lo que ha hecho posible 
que hoy estemos en el Catálogo de re-
vistas indexadas de Latindex. Al lograr 
que la Revista Ciencia UNEMI conste 
en el Catálogo; podemos decir, con la 
satisfacción de alcanzar una meta, que 
nuestra revista se encuentra indexada.
Cabe anotar que nuestro país cuenta 
con tan solo 33 revistas en esta catego-
ría, y el número de revistas indexadas en 
otros medios distintos a Latindex, no su-
pera este valor.
Recordemos que Latindex es un sis-
tema de información que aglutina a las 
revistas académicas editadas en Améri-
ca Latina, el Caribe, España y Portugal. 
Este sistema es administrado por la Uni-
versidad Autónoma de México (UNAM) y 
según su Proyecto Fundacional de 1995 
tiene como misión: difundir, hacer accesi-
ble y elevar la calidad de dichas revistas 
académicas.
En el presente número de la revista, 
se ha procurado incrementar las carac-
terísticas editoriales que actualmente 
tenemos de tal manera que podamos 
mantenernos vigentes con la indexa-
ción lograda, sin embargo, no hemos 
dejado de lado aquellas particularida-
des que le dan la identidad a la revista; 
por ejemplo, utilizar la menor cantidad 
posible de imágenes de otros medios, 
y potenciar una producción fotográfica 
propia ajustada al contenido de cada 
artículo con elementos de nuestro en-
torno. En este esfuerzo, expresamos 
un cordial agradecimiento a la Fiscalia 
de Guamote por facilitarnos fotografías 
asociadas con la justicia indígena.
Como se expresa en la descripción de 
la revista, la selección de los artículos va 
en función de las áreas y líneas de inves-
tigación establecidas por la Universidad, 
en este contexto, los temas expuestos 
se encuentran relacionados con: Salud 
Pública; Educación y Cultura; Desarrollo 
Industrial; Tecnología, Informática y Co-
municación; Administración y Gerencia.
Contamos con discusiones teóricas (en-
sayos académicos) en temas como Etica 
en la educación superior, La constitución 
vigente en el país, sistema intercultural 
bilingüe; discusiones técnicas como sis-
temas oleohidráulicos, seguridad infor-
mática, EVA, drama hidrofílico en los ríos, 
síndrome coronario agudo en el caso de 
Salud; e informes de proyectos como: 
consumo de drogas en estudiantes uni-
versitarios, construcción de una máquina 
trituradora de vidrio, la estrategia CRM, 
potencial acuícola en Milagro.
Finalmente, nos complacemos en 
presentar a la comunidad universitaria 
el quinto número de la revista CIENCIA 
UNEMI, que no habría sido posible sin la 
participación de los docentes que acep-
taron someterse al proceso de revisión 
y colaboraron con valiosos artículos, de 
todos quienes conforman el cuerpo edi-
torial, del Comité de Evaluadores exter-
nos, del Departamento de Relaciones 
Públicas y por supuesto, por el decidido 
apoyo de las autoridades tanto del Sr. 
Rector de la Universidad Estatal de Mi-
lagro, cuanto de la Directora del Depar-
tamento de Investigación.
Alcanzamos una Meta
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